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ABSTRAK 
 Penelitian ini dilakukan di PT. Arifindo Mandiri yang bergerak dalam bidang penjualan 
produk-produk telekomunikasi (handphone, aksesoris handphone dan voucher). Tujuan 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Arifindo Mandiri. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada karyawan. Uji 
analisis dengan menggunakan metode analisis regresi linear sederhana dan berganda. Dari 
hasil penelitian ini diperoleh bahwa variabel budaya organisasi  memiliki pengaruh terhadap 
kepuasan kerja karyawan PT. Arifindo Mandiri sebesar 3,6%, dan motivasi kerja memiliki 
pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Arifindo Mandiri sebesar 73%, sedangkan 
secara simultan variabel budaya organisasi dan motivasi kerja berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Arifindo Mandiri sebesar 73%. 
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